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4 fotográfiával
A karminecetsavas gyorsmódszer, amit L. GEITLER irt
le, kitűnően alkalmazható sejt tani .vizsgálatokhoz. A karmin
ecetsav (KE) rögzíti és ugyanakkor erősen megfesti a chromo-
somákat és a nyugvó magot, gyengébben pedig a plasmat. Az
ecetsav ikönnyen behatói a sejtekbe és magával viszi a karmint,
egyben a sejteket szöveti kötelékükből1 kiszabadít ja , s így azok
egymagukban vizsgálhatók. A rögzítés azonban nem minden
vizsgálati anyagnál tökéletes. Ahol az ecetsavas rögzítés nem
elegendő, ott alkoholecetsavval kell festés előtt rögzíteni.
A módszer egyaránt használható növényi vagy állati sejtek
vizsgálatához, széles körökben alkalmazhatók, mert véghezvite-
léhez különleges felszerlésre nincs szükség. A preparátum per-
cek alatt elkészíthető. Iskolai szemléltetési célokra is kiválóan
alkalmas. Különleges gyakorlatot sem igényel, akár a tanulók
is készíthetnek e módszer segítségével (pl. szakkörön) jól hasz-
nálható készítményeket. Elsősorban a sejt élet jelenségei (osztó-
dás ) , valamint egysejtűek tanulmányozhatók karmin-ecelben,
másodsorban egyéb szöveti sejtek megfelelően szétbontva, to-
vábbá néhány mn. nagyságú alsórendűek szervei boncolás után
tárgylemezen kiterítve igen szép képet adnak.
A sejttani kutatások alkalmával az észlelt sej ttani válto-
zásokat fényképezés út ján rögzítik, a készítményt pedig meg-
semmisítik ui. az kiszáradás után használhata t lanná lesz. Is-
meretesek ugyan olyan módszerek, amelyek segítségével na-
pokig (pl. glicerines karminban, körülkeretezve, aszfal tlakkal) ,
eset leg hosszabb ideig is (víztelenítés után balzsamban) el-
t a r tható és vizsgálható a készítmény. Évek múltával azonban a 
ba lzsamos készítmények is színüket vesztik, elmosódnak. Továb-
bi vizsgálatra alkalmat lanná válnak. (Schweizer, 1942.)
A valódi, eredeti készítmény mindig beszédesebb bizonyí-
ték a fényképnél. A fényképezés csak kis területre (néhány mik-
roszkópi látótér) szorítkozik. Megtörténhetik, hogy a későbbiek
folyamán fontosnak bizonyuló részlet elkerülte a figyelmet.
Viszont mikrofotografálásra a már elromlott készítmény nem
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használható. Ilyen meggondolás mellett törekedtem arra, hogy
a karmin jó tula jdonságainak megőrzése mellett, annak kifa-
kulását megakadályozzam. 1946-ban olyan mikroszkópi készít-
mények elkészítésére t alá l tam módszert, .amelynek segítségével
a prepiarátumök hosszú időn át vizsgálhatók és ugyanúgy hasz-
nálhatók, mint elkészülésükkor.
A festék ta r tós í tására jónak bizonyult más kutatók tapasz-
talataival (BAKER) ellentétben ;a vas-só (ferri) pácolás. A fer-
ri ion ha tá sá ra a karmin színe, — mint az már ismeretes —r
kedvezően megváltozik. A mag chromatinja és a chromosomák
elő'ször liláspiros, ma jd sötétlila, erős kezelés után lila színűvé
válnak. Ugyanakkor a gyengén festett plazma mindig piros szí-
nével, jól elkülönül.
A pácolás nélküli készítményekben ilyen fokú differenciált-
ság nem tapaszta lható.
Mikroszkóp alatt ellenőrizhető a színváltozás mértéke, a pá-
colást tehát a megfelelő fokig végezzük. Gyengén savanyú kö-
zegben előállítva a vas-karmin (FK) hasznos színváltozása
mellett, ta rtós készítménynek mutatkozott . Az így készült pre-
parátum közel tíz esztendei raktározás után is az újonnan készült
szépségével hat. Ugyanakkor az ellenőrzés céljából előállított
készítmények,, amelyekben a pácolás elmaradt, vizsgáihatat la-
nok, a sejtekben az alkotórészeket felismerni nem lehet.
A sejt t ani készítmények festésének és tar tóssá tételének a 
módja a következő: ; 
1. Festés KE-val.
A KE Schneider leírása szerint készül. Rp.: 45 tf. cc. ecet-
sav, 55 tf. desztillált víz, kb. 5 gr karmin (rubr. opt . ) .
A keverék lombikban gyengén főzendő, féltől egv óra hosz-
szat. Viszafolyó hűtő segítségével megakadályozzuk az oldat
összetételének megváltozását . A telített festőkeveréket kihűlés
uj án megszűrjük és üvegdugós üvegben tar t juk. Nem romlik.
Időnként, ha zavarosodik, a kicsapódó karminról a tiszta oldfa-
tot leszűrjük.
A szövetrészt, melvet vizsgálni kívánunk, tárgylemezre
tesszük és KE festékoldatotl cseppentünk reá. Ellapított végű
üvegbottal gyengén nyomkodiuk a vizsgálat i anyagot. Ekkor az
ecetsavtól fellazult sej tek szöveti köteléküktől szabaddá lesznek
és a KE oldatban szuszpenzálódnak. így a KE gyorsabban be-
hatolhat a sejtekbe, ami a jó festődés előfeltétele.
2. A sejteket tar ta lmazó KE oldatot egy másik tárgylemez-
re folyatjuk át ügvelve ar ra, hogy a nagyobb szövettöredékek ái>
ne jussanak . Fedőlemezzel lefedjük. Mikroszkóp alat t ellenőriz-
zük a festődést és ha megfelelőnek talá l tuk a festést, valamint
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a készítményt a tar tósí tásra , következhet a karmin átalakítása
tartós vaskarminná. (FK) .
Időközben a sejtek leülepednek a tárgylemezre és a fedő-
lemez szélén megszáradó festék ia fedőlemezt rögzíti. Ezért a 
későbbiek során a sejtek nem úsznak el olyan könnyen.
3. A fedőlemez két széléről óvatosan elkaparjuk a száraz
festéket. Az egyik oldalra szűrőpapír csíkot helyezünk. Ez ki-
szívja a fedőlemez alól a felesleges 'festékoMatot. A papírcsíkot
időnként cserélni kell. Ugyancsak változtatni kell anna'k helyét
is. Minden cserélés után az ellenkező oldalra helyezve a szű-
rőpapírcsíkot a sejtek egyirányú áramlásá t és így a fedőlemez
alól való kijutását megakadályozhat juk.
A fedőlemez ellentett oldalára pedig a következő pontokban
felsorolt oldatdkat cseppentjük:
4. Alkoholecetsavat (AE), amely abszolút alkoholnak (vagy
96%-os alkoholnak) és jégecetnekj egyenlő arányú keveréke. Ez
az oldat a KE-t kimossa a lemez alól, a sejtekei differenciálja.
5. Ferrum sesquichloratum 20%-os oldatának és 96%-os al-
koholnak egyenlő keverékét (FA). Ez az olctat a karminfestést
tartóssá teszi.
6. 96%-os alkoholt, lamely a FA-t kimossa.
7. Abszolút alkoholt, amely víztelenít.
8. Xylol alkoholt (egy tf, xylol .és egy tf. absz. alkohol ke-
veréke), amely örvény keletkezése nélkül 'keveredik a fedőlemez
alatt levő abszolút alkohollal.
9. Xylolt.
10. Xylollal hígított kanadabalzsamot.
A képek jegyzéke és magyarázata:
1. Allium Victorialis, pollem anyasejtek. Festés FK-val 1947. V.
1-én. N.: 60x10x5.
2. Allium Victorialis u. a., minit 1. Festés KE-vaU 1947. V. 1-én.
N.: 60x10x5.
3. Trixalis nasuta spermiogonium. Festés FK-val 1946. IX. 9-én.
4. U. a. Festve KE-val.
A mikrofelvételek 1956. január hóban készültek.
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